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Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang seseorang 
selama kehidupan dalam pekerjaannya. Perencanaan karir diperlukan oleh setiap 
mahasiswa. Sesudah menyelesaikan studi, mahasiswa secara langsung maupun 
tidak langsung dituntut untuk masuk ke dunia kerja. Hal ini merupakan suatu 
keharusan bagi setiap orang yang ingin meraih kesuksesan dalam pekerjaan yang 
memberi peluang untuk selalu berkembang. Oleh karena itu sebelum memasuki 
dunia kerja seseorang harus paham betul bidang yang akan dimasuki jangan hanya 
ikut-ikutan. Mahasiswa Manajemen memiliki berbagai pertimbangan untuk 
memilih karir apa yang akan dijalaninya, antara lain adalah faktor-faktor yang 
menentukan mahasiswa memilih karir tersebut. 
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:                            
Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam memilih 
karir setelah menyelesaikan studinya?  
Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: Mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam memilih 
karir setelah menyelesaikan studinya  
Objek dari penelitian ini adalah Mahasiswa Unika Soegijapranata 
Semarang sedangkan lokasi penelitian adalah pada kampus UNIKA 
Soegijapranata yang ada di Jln. Pawiyatan Luhur IV/ 1 Bendan Dhuwur 
Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan manajemen 
fakultas ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2004-
2007 yang telah berada pada masa studi akhir (penyusunan skripsi). Kriterianya 
adalah mahasiswa Unika Jurusan Manajemen, yang telah mengambil skripsi dan 
memiliki jalur karir bekerja diperusahaan.  
Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktor-
faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam memilih karir setelah 
menyelesaikan studinya adalah: faktor pertimbangan pasar kerja dengan rata-rata 
skor sebesar  4,23. Kemudian faktor pengakuan profesional dengan rata-rata skor 
sebesar  4,22. Lalu pada peringkat ketiga adalah faktor penghargaan finansial 
dengan rata-rata skor sebesar  4,11. Pada faktor berikutnya  adalah personalitas 
dengan rata-rata skor sebesar  3,94. Kemudian faktor terakhir adalah kebanggaan 
dengan rata-rata skor sebesar 3,94. 
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